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DWI CAHYANINGRUM. Pengaruh Inflasi dan Jakarta Islamic Index (JII)
Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Pada Tahun 2010-2013.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015.
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Inflasi dan Jakarta Islamic
Index (JII) dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah pada tahun
2010–2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive
sampling. Sampel pada penelitian ini sebanyak 24 reksadana syariah yang aktif
dan terdaftar di OJK. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kuantitatif, sedangkan model regresi yang digunakan untuk
penelitian ini adalah menggunakan model regresi data panel. Hasil pengujian
hipotesis, di dapati :1) Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
NAB reksadana syariah. 2) JII berpengaruh positif dan signifikan terhadap NAB
reksadana syariah. 3) Inflasi dan JII secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap NAB reksadana syariah.
Kata kunci : NAB reksadana syariah, Inflasi, Jakarta Islamic Index (JII).
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ABSTRACT
DWI CAHYANINGRUM. The Effect Of Inflation And Jakarta Islamic Index (JII)
On Net Asset Value (NAV) Of Sharia Mutual Fund In 2010-2013. Faculty Of
Economics State University Of Jakarta. 2015.
The purpose of this study is to test the effect of inflation and the Jakarta Islamic
Index (JII) on a Net Asset Value (NAV) of sharia mutual funds in 2010 - 2013.
The sampling technique is purposive sampling method. Samples in this study are
24 actives and listed the sharia mutual funds in the OJK. Data analysis techniques
used in this research is quantitative analysis, the regression models for this study
is panel data regression. Results of hypothesis testing are: 1) Inflation is negative
and not significant effect on the NAV sharia mutual funds. 2) JII is positive and
significant effect on the NAV sharia mutual funds. 3) Inflation and JII
simultaneously significant effect on sharia mutual NAB.
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